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1/ LA ZONE CARTOGRAPEIEE 
. . . .  ,. I.. . 
La couver ture  photographique aér ienne.  v e . r t i c a l e  de 
l'Adamaoua. (6che l . le  1/50.000e environ)  a 6t.6 u t i l i s B e  en 1966 
pour dr.esser l a  c a r t e  p6dologique d e  la coupure au l/TO.OOOe 
NGAOURDZRE I d .  
C e t t e  c a r t e  couvre un s e c t e u r  du p l a t e a u  de l'Adamaoua, 
E l l e  comprend des  t e r r a i n s  appar tenant  aux t r o i s  p r i n c i -  
- Le:' b a s s i n  Au Fero (Benou4 '-' F,iger  - Atla.ntique') par  
- Le: b a s s i n .  de la . :haute  . .Bini,  (Logone - Lac Tchad) 
-. L e ' b a s s i n  de . . . l a .Vina  du. Sud (Djerem - Sanaga - Atlan- 
Ces t r o $ s  b a s s i n s  6-tan-t d ' a g r e s s i v i t h t r ' è s  d i f f 6 r e a t e s  
On y rencont re  l e s .  p r i n c i p a l e s  roches  r e g r é s e n t é e s  s u r  
- Hoches c r i s . t a 1 l i n e s  e t  c r i s t a l l o p h y l l i e n n e s  : : GraKites ,  
:.- Roches .volcan.iques ;: Basal to-andés i tes  ; trachy-yho- . 
' n o l i t e s  ( r ep rEsen té s  e n , u n  po in t  seulement) ; 
- Roches séd imen ta i r e s  t Alluvions  r é c e n t e s ,  a r g i l e s :  
au Pord-Ouest de NgaoundGré. 
, paux b a s s i n s  , ve r san t s  de. c .e t te  rég ion-  : 
. . ,. 
, . ;  . .  . .  
son af . f luep t .  Le Hô. 3 .  . 
t i q u e )  par  p . lus ieurs  p e t i t s  a f f l u e n t s .  .' . 
. .  . .  . 
l t â g e  d e s  sols e t  l e s  systèmes d' .&osion y s o n t  d 0 n c " v a r i é s .  
l e  p l a t e a u  t 
. .  
grano-d io r i t e s ,  s y è n i t e ,  gabbro ; gn.eiss. 
. , p r o d y i t s  p y r o c l a s t i q u e s  d i v e r s .  
l a c u s t r e s ,  grEs quartzeux 8. ciment f e r rug ineux .  ' 
. .  
Les  u n i t é s  g4oyorphologiques y son t  nombreuses, b ' ien: 
ind iv idua l i s t5es  e t  p l u s i e u r s  d ' Ientre- .e l les  s o n t  6galetyen-t com- 
Imunes B l ' ensemble  du p l a t eau .  
Enf in  des  man i fe s t a t ions  ' i g p o r t a n t e s  du volcanisme ré- . 
c e n t  ( a p p a r e i l s ,  dômes de la.ve 
a u s s i  é t é  r encon t rées .  I ,  
c r a t è r e s  d t e x p l o s i o n )  y o n t  
Ce t t e  c a r t e  rassemble donc des  t y p e s  de sols t r è s  d i v e r s  
e t  que l ' o n  r e t r o u v e  en v a s t e s  a f f l eu remen t s  s u r  l e s  c a r t e s  qi- 
s i n e s .  Les c r i t è r e s  d ' i . n t e r p r & t a t i o n  des  photographies  a6 r i ennes  
é t a b l i s  au cours  de c e t t e  prospec t ion  peuvent donc s ' a p p l i q u e r  en 
p a r t i e  aux a u t r e s  c a r t e s  de l a  r6g ion  ; il a paru u t i l e  de l e s  
cons igner  i c i .  
En f a i t  c e s  c r i t è r e s  sont  peu nombreux, peu sûrs  e t  l e  
b i l a n  d ' u t i l i s a t i o n  des  photographies  aé r i ennes  a Qt6 d h e v a n t .  
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_.  .-~. . . . .  
LES PHOTOGRAPHIES 
' Ce's vues  pour t an t  s o n t  de bonne q u a l i t é  ; l a  c a r t e  e s t  
couve r t e  par  l e s  photographies  de t r o i s  bandes de l a  mission 
AEF 50-51 O21 
1/ 122 k '129 
2/ 176 B 183 
3/ 144 B 151 . .  
Le r e l i e f  a p p a r a î t  net tement  l e s  d é n i v e l é e s  é-tant impor- 
t a n t e s  e t  l e  sol peu couver t  par l a  v é g é t a t i o n  ; l e s  ta lwegs son t  
b i en  impr imds 'e t  sou l ign6s  par  une g a l e r i e  f o r e s t i è r e  ; les f eux  
de brousse,  p a r f o i s  1 i n ; i t d s  par  des  s e n t i e r s ,  donnent des  p lages  
sombres, I e s . , v i l l a g e s  e t  l e s '  champs des  zones c l a i r e s  ; e n f i n  
on observe de .nomhreukes t r a i n 6 e s  b lanches ,  souvent convergentes ,  
q u i  correspondent  aux l i g n e s  de passage du b 6 t a i l  e t  aux s e c t e u r s  
de surpâ turage .  . .  
S i  l ' o n  excepte  l e s  g d e r i e s  fores t i .Bres  l a  v é g é t a t i o n ,  
une savane a rborée  ou a r b u s t i v e ,  e s t  l a  même s u r  l e s  d i f f h x t s  
t y p e s  de s o l s  ; c ' e s t  pour  c e t t e  r a i s o n  vraisemblablement  que 
l e u r s  a f f l eu remen t s  n e  s e  d i s t i n g u e n t  pas sur l e s  photographies .  
C e l l e s - c i  on t  6 t é  p r i s e s  en sa i son  &che ; en s a i s o n  d e s  p l u i e s  
un t a p i s  herbacé con t inu  masque l a  su r face  d u  s o l .  
Des photographies  en lumière infra-rouge permettrai .ent  
probablevent une i a t e rp rè t aa t ion  plus complète : l e s  d i f f é r e n t s  
types  de s o l s  o n t  en e f f e t  d e s  c a p a c i t é s  de r d t e n t i o n  d ' e a u  t r è s  
d i v e r s e s .  
Quelques photograph.ies e n  couleur ,  meve eD. vue c a v d i 6 r e  
e t  s a n s  v i s i o n  stGr6oscopique p e r m e t t r a i e n t  de geme d e  l i m i t e r  d e  
novbreux a f f l eu remen t s  e t  de r ecense r  plus complkteyent l e s  p lus  
p e t i t s  d ' e n t r e  eux q u i  échappent souvent B l 'examen de t e r r a i n .  
Une prospec t ion  a6r ienne  de quelques heu res  r é d u i r a i t  considéra-  
bl . .ment l e  t r ava i l ,  d e  t e r r a i n .  
I1 e s t  cu r i eux  de remarbuer en e f f e t  que l e s  d i f f 6 r s n c e s  
de couleur  d e  l a  su r face  du s o l ,  b i en  v i s i b l e s  sur le t e r r a i n  e t  
souvent t r è s  trranchdes ( d u  rouge-brun au r i s -b l anc  pa r  exemple) 
n ' a p p a r a i s s e n t  pas s u r  l e s  photographies  7 s a u f  dans l e  c a s ,  r a r e ,  
o h  une r o u t e  ou une p i s t e  h. b é t a i l  t r a v e r s e  un a f f l eu remen t ) .  
, .. 
I .  
I -  
I 
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3 /  LES CRITERES- DI INTER3RETATION 
. .  . 
Le c r i t è r G  de cou leu r .  f a i s a n t  h a b i t u e l l e w n t  dgfaut  
l e s  c r i t è r e s '  q u i  se son t  :iontrSs l e s  p l u s  u t i l e s  pour l ' i n t e r -  
p r è t a t i o n  s o n t '  : 
- La v a l e u r  e t  1 i " r ' c + u l a r i t é  d e  li pente  ; l a '  p rdsence  
de ddcro'ehements. 
- Le g r o f i l  t r ansv&, t s ' a l  covy le t  de cha ue,  i n t e b f l u v e  ; 
p a r f o i s '  son;, 'pro'f i l  longi tudi .na1  ? c o l s ) .  - Le ''g;?:ain" de 1.3. phot0graph.i.e a l l i d  dans c e r t a i n s  
c a s  5 l a  n'ucnbe' du gr&q ou & i a '  v&gc:tction (yolocnisme 
r k c e n t  e t  p a r f o i s  anc ien ) .  
- La delzsi.t& de dra inage  ( r a p p o r t . d e  l a .  longueur  des  
ta lwegs  d 'un bass in .  ve r san t  sur son a i r e  ) . - Le' t r a c é  d u ' r 4 s e a u  hyarograpbique,  son. a d a p t a t i o n  au 
réseau  .de f r g c t u r e  8 l a  'm6andra.tion. . .... . I. , 
I 
Mais ces d e r n i è r e s  obse rva t ions  peuvent ê t r e  t ' i r é e s  ' 
d i rec t emen t ,  de l a  l e c t u r e  d e  l a  c a r t e  topographique( é t a b l i e  
. .  . ' e l l e - a u s s i  avec 1 ' a i d e  dG'. c e s  photographies)  . 
. .  . . .  
0 '  
. .  . .  
. .  . . . . .  ..o. . ,  
, . : .. . .  . s _I . .  
. . .  
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.. . .Au cour s  .cltime prospec t ion  pr .6l iminaire  d.es fosses . 
"d 1'ékuct.e p6dologique ont  permis de d i s t i n c u e r  dans'  l a  rég ion .  
une v i n g t a i n e  de p r o f j l s - t y p e  ; il e s t  apparu rapidement que 
les t r o i s  r o u t e s  u t i l i s a b l e s  q u i  s u i v e n t  les l .i ,?nes . p r i n c i p a l e s  
de pa r t age  d e s  eaux t r a v e r s e n t  d e s  sols q u i  ne  s o n t  pis repr6- 
s e n t a t i f s  de 1'ensombl.e de l a  ' ca r te .  C'.est en e f f e t  . s u r  c e s  
c r g t e s  6 t r o i t . e s  qu 'une  anciennes 'lsurEacet'  . e s t  conservk?e, avec 
l a .  m.arqu'h d 'une 'pkdop;én&se. f e m a l l i t i q u e .  L a  phdogénèse q u i  l u i  
a s,ucc-edé condui t  &,-des .  sols Form;lgineux Tropicaux l e s s i v E s  
mais e l l b  a m'arqu6 t r k s  d,iscrStement l e s  anc iens  s o l s  18 06 i l s  
é t a i e n t  conserv6s int 'ggralement.  '. 
souvent d e  l i m i t a r  oxactpment 1e.s affleurements cles pr inc ipaux 
t y p o s  d e  so ' ls  r c n c o n t r 6 s  ceux-ci l ' o n t  d t é  p a r  d e s  p a r c o u r s  
rapprpFhés.  s u r  l e  t e r r a i n , .  . y .  . . ,  
I. , 
. Les.  photographies  aé r i ennes  ne p e r n e t t a n t  pa.$ l e  p l u s  
: ,  . .  
 ani c e t t e  rdgion  mdntagneuse l e s .  julne.lles s e  so..Qt r e -  
wéldes  un instrum.cnt de t r a v a i l  i nd i spensab le  : un l a r g e  penora- 
mia. e s t  découvert  de chaque soqmet depuis  l e q u e l  de  nombreux a f -  
f l eu remen t s  peuvent e t r e  d6 l i rn i t cSs  p a r  l e u r  c o u l e u r  ou l ' a s p c i c t  
de l e u r  sur face  ; les ddfomat i .ons  r 6 s u l t a n t  d e  l a v i - s i o n  oh1.i- 
que s o n t  c o r r i g k e s  depu i s  l e s  a u t r e s  p o i n t s  panoramiques. 
Les  affleurement é t a n t  t r o p  nombreux y o u r  Q t r e  carac-.  
t é r i s 6 s  chacun 2 l ' a i d e  d 'une  fosse phdologique profonde d e a  
correspondances e n t r e  l e  t ype  de sol e t  d e s  c r i t è r e s  supe r f i -  
c i e l s  o n t  é t é  minuLieus~~non~,.rech~,.rch~s B t  Leurs .  v a l s u r s  ;hi.& 
r c r c h i s 8 e s .  C'-est  ' & * c e  s t a d e  de p rgpa ra t ion  que l ' a i d e  d ' u n  
t i ; chn ic i en  p4dologue a 6 t é  u t i l i s é e  pour l a  ca r tog raph ie  sys- 
tematique.  
La pkdogénèse l a  p l u s  r é c e n t e  s ' imprimant  i c i  2 l a  y a r t i e  
s u p é r i e u r e  du sol c e t t e  méthode d e  t r ava i l  e s t  en accord avec 
1 l o s p r i t  de l a  c l a s s i f i c a t i o n  u t i l i s d e .  
L e s  c r i t è r e s  de t e r r a i n  q u i  se  s o n t  r & v & l é s  l e s  p l u s  
sars ont  é t 6  : 
- Couleurs ,  ( c o u l e u r  de poudre notamment) n a t u r e  d e s  
s ab le s , s t ruo tu rc  e t  cohesion d e  l ' h o r i z o n  h.umifère i 
présence de  t a c h e s  ou g a i n e s  r o u i l l e s .  d'hydromor- 
phie.  
. .  
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..pré.sence.. d '..un .ho.p.P.5qn l e s s i v é ,  
Présence,  d6vcloppement e t  c a r a c t è r e s  d'un hor izon .  
de.. c ,onsis tance.  . 
Piesence e t  n a t u r e  d.e minkraux a l t é r a b l e s  r k s i d u o l s ,  ... 
La T é g u l a r i t é  .d,6, 1.a s u r f a c e ,  sa coulcuy, l e s  a f f l e u r e -  
ments rocb.eux ' e t '  l e u r  é t a t  d e  conservä t ion , ,  l e  mode 
de dégagement des bou les  e t  des  chaos. * 
L ' i n t e r a c t i o n ,  d e s  , ,procqssus Q s o s i f s  t r a d u i t e  en su r faco  
( 'm ic ro re l i e f ,  I s a b l e s  d é l i é s ,  ' ;dur,cissemcnt,  dégagelncnt 
des , . . co l le t s , :  ravin,e,s, . : .profil  . , t r ansve r sa l  des  t 6 t e s  d e  
t a lwegs)  e t  dans' l bq , . ho r i , xons  , sup&icurs  ; il a Q t é  
t e n u  compte des  modff icat iong appor tées  par  le sur , 
pâturage o 
P3?bSenCe e t  f sa lchcyr :  d%es b u t t e s  t e r m i t i q u e s  r e n c o n t r h s  
sur c e r t a i n s  ~ 0 . 1 s '  seulement 
Prdsdricc, c o u l e u r ,  q a t u r e  de s a b l s s  d e  d i v e r s e s  re -  
montées b io log iques  i c o n s t r u c t i o n s  de v e r s ,  d é b l a i s  
de fourmis  e t  ..s.urto.ut d ' o ryc té ropes  q u i  ne t r a v a i l l e n t  
que ,  c e r t a i n s  types  de : s o l s .  . . .  
. .  . .. 
, La c a r t e  .géologique ' :n 'a  pu (!$ce ' u t i l i s é e  du f a i t  de 
son 6 c h ~ . l l e  t  de s e s  lacunes.  ; il a 6 t 4 .  v é r i f ï é . . q u e  des  roches  
g6ologiqueTent d i f f g r e n t e s  (u$e roche i drup t ive  e t  son &qu iva len t  
m i c r o l i t i q u e  p a r  exemple) peuvent p o r t e r .  d e s  , so ls .  i.denti.qu@s ;, 
inversement d e s  v a r i a t i o n s  'de g r a i n ,  e t  d ' a r c h i t d c t u r e  d !une 
mErns roche  au sens d e s  gQologues  peuvent condutre  5 d e s  sols d i f -  
f é r e n t s .  Une c a r t e  des  r,ochcs mères ;a & t é .  dress6e. .indépendemment 
de l a  c a r t e  pddologique . ( I )  e t  con f ron tée  e n s u i t e  . cc l , l c -c i .  
L a  oÙ l e  ma té r i au  du s o l  e s t  e f fec t ivemcnt  d ' o r i g i n e  géologique 
c Est-à-dire dans les t e r r a i . n s  ,.d.éc.apés par  .une dros ion  r d c o n t e ,  
l a  c o n f r o n t a t i o n  a é t é  s a t i s f a i s a n t e ,  l a  o h  il e s t  d!or+gi.n-e 
g6omorphologique l e s  d i f f é r e n c e s  des  roches  mères son t  estompées. 
Ce son t  l e s  c a r a c t è r e s  c o m " s  aux matér iaux donnant l e s  
m6mss s o l s  q u i  'ont é t é  exprimés dans l a  d é f i n i t i o n  , d b  18 fami l le  ; 
par.,exemple matériau r i c h e  en grands f e l d s p a t h s  
pauvre e n  ferroma.gnésieng, dépourvu de qua r t z .  
automorphcs, , 
. .  
---~---.-.------------'-------;---- 
( 1 )  Les d c h a n t i l l o n s  o n t  'B t6  num6rotgs sur ' l e  t e r r a i n  Selon l a  
mQthode d e s  "coordonnées :'chasse" u t t l i s é e s  ' p a r  l e s  q i l i t a i r e s .  
p u i s  r e p l a c é s  au campdmdht,xSur un q u a d r t l l a g e  coryespondant . ' 
La p r é c i s i o n  d e s  'eontoürs t r a c é s  á l o r s  a é t é  s u f f i s a n t e .  
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5/ DISTINCTION DES u r m m  CARTOGRAYHIQUZS 
Le S i l a n  c7 ' u t i l i s a t i o n  d e s  photographies  aé r i ennes  va 
6 , t r e .  f a i t  n a i n t e n a n t  en conf ron tan t  l a  c a r t e ,  & t a b l i e  en g r a n d z  
p a r t i e  s a n s  l e u r  a i d e ,  e t  l e g  d i f f é r e n c i a t i o n s  q u i  a,pp'araissent 
sur c e l l e s - c i .  
MGme s i  lcs photographies  ava ien t  é%é p l u s  largemont 
u t i l i s a b l e s  il 6 , t z i t  reco6mand6, lors d 'hne prelrihre car togra-  
ph ie  d a n s .  unc rdgion  ' de  v é r i f i e r ' l o n g u c m e n t  l a  coïncidence d e s  
a f f l eu remen t s  p6dologiques avec ce que l ' o n  pense Eitre leur 
t r a c e  s u r  l e s  photographies .  
c a r t e e ,  de,  d6 l i rn i tc r  l e s  u n i t d s  géomorphologiqucs; mais ch.acune 
de .  c e s  u n i t 6 s  peut  p o r t e r , , p l u s i e u r s ' t y p e s  de sols. 
les u n i t d s  g6ovorphologiqu&s p u i s  de rc-'lp&er sur chacune d ' e l l e  
l e s  quelques d i f f 6 r e n c c s  q u i  peuvent $ t r e  misesen 6vidence ; 
les a u t r e s  ne pourront l ' ê t r e  que sur l e  t e r r a i n  ; c e s  s i g n e s  do 
, r epê rage  s e r o n t  rarsq6n-t d e n  contours .  S i  l ' i t t u d e  d e  t e r r a i n  
a rGve1-6 que l e  passage. cltun af f leurement  S! l ' a u t r e  se f a i t  p a r  .:' 
un talweg l a  d i s symèt r i e  , des  versants  pourra  Btre u t i l i s 6 e  dans.  
le cl?oix de c e l u i - c i .  , 
Celles-ci percIettent,  par c o n t r i  'beaucoup mieux que l a  
La ddmarc9.o b s u i v r e  p a r a î t  donc de d é l i m i t e r  d 'abord 
Sept  u n i t é s  g6omorphologiques o n t  & t é  d i s t i n g u d e s  d a n s  
. .  l a  r Q g i o n  8 tudiQe : , .  
L ' u n i t é  1 , e s t  c o n s t i t u é e  d e  r e l i e f s  r é s i d u e l s  e n .  i n s e l b e r g s  
ou en massifs dominant l ' u n i t é  2 d e  p l u s  d 'une  c e n t a i n e  de 
aè t r e  s p a r f  o is. 
Ils r e s s o r t e n t  net tement  par  l e u r s  p e n t e s  f o r t e s  i;t 
r é g u l i è r e s  e t  l e u r  angle b r u t a l  .fie raccordegent  au piedm.ont ; 
p a r ' c o n t r e  ils ne se d i s t i n g u e n t  n i  par  l a  v 6 g Q t a t i o n  n i  par 
l a  couleur ,  n i  de. ' façon n e t t e  par l e  g r a i n  de l a  photograpt r io .  
La p l u p a r t  son t  g r a n i t i q u e s  e t  p o r t a n t  des  sols conj.para- 
b l e a  ( S o l s  E'ilrruginew t r o p i c a u x  peu Epais)  e n t r e  d e s  chaos de 
boulGs.; 
Un inselberg e s t  b a s a l t i q u e  ; il se d i s t i n g u e  p a r  ses  
a r g t e s  a igues  e t  IC gra in  l i s s e  do ses  pen%cs..;.  un- ,aut . re-  est , . . . . --  
forn ids  d 'une  rochit rapprochge d 'un gaQbro e t  .po i te  conme l e  
prgcédent d e s  sols b i e n  d i f f é r e n t s  ( g o l s  b r u n s )  ; il se  d i s -  
t i n g u e  . m o i n s  bien d e s  g r a n i t e s  s u r .  l a  photographie  a l o r s  que 
dans  l e .  paysage il resserrlb'le beaucoup 8. 1' i n s e l b e r g  b a s a l t i q u e  . 
t -- 
3 8  
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v o i s i n .  Ces dcux i n s e l b e r g s  de roches  bas iques  s o n t  en o u t r e  
p l u s  6 levés  que l e s  i n s e l b e r g s  ou m a s s i f s  g r a n i t i q u e s .  
La photographie  r e n d  donc de g rands  s e r v i c e s  dans l c u r  
d é l i m i t z t i o n  ; c e l l e - c i  peut--e^tre t r h s  e x a c t e  B cause de c e t  
m g l ~  n e t  de raccordemcnt ; les pentes  & t a n t  t r&s f o r t e s  l a  
s u p e r f i c i e  couve r t e  p a r  l e s  t e r r a i n s  d e  c e t t e  u n i t é  e s t  p l u s  
importante  q u ' e l l e  n ' a p p a r a l t  s u r  l a  p r o j e c t i o n  h o r i z o n t a l e .  
L ' u n i t é  2 e s t  c o n s t i t u é e  par  une ancienne s u r f a c e  en pente  v e r s  
1lOues-t e t  q u i  a s u b i  longuement une a l t é r a t i o n  chimique 
profonde dont e l l e  r e s t e  couver te .  
b a s a l t i q u e  importante  s e s  v a s t e s  a f f l eu remen t s  se d i s t i n g u e n t  
net tement  : 
LB où e l l e  p o r t e  ou a conservé longtomps une couver ture  
- L a r g e s  i n t e r f l u v e s  vonotones en dômes convexes sur- 
- RQseau hydrographique 5 m a i l l e  l a r g e ,  d é c r i v a n t  Cl 1amg19s b a i s s é s .  
courbes dont l e  c e n t r e  de courbure a l t e r n e  d t u n e  r i v e  
8. l ' a u t r e  ; -méandra ion t rh s  f i n e  masqu6e par  1c;s gale-fef.: 
f o r e s t i è r e s  tdLrcitc'Odrainage i n f e r i e u r e  à 1 h / Z r m 2 ) .  - GraLn d e  photo r d g u l i e r  e t  s m s  a s p 6 r i t 6 s .  - For t e  imp lan ta t ion  de champs e t  v i l l a g e s .  - VBgdtation a rborée  r k d u i t e ,  
A i l l e u r s  s l l e  s e  d i s t i n g u e  par l e s  f a i b l e s  (3dnivellSc,s, 
une d e n s i t é  de d ra inage  re la t ivement  f a i b l e  c;t un p r o f i l  t r a n s -  
v e r s a l  d e s  v a l l é e s  du type  f e r r a l l i t i q u e  ( fond  p l a t  bordé de 
pentes  convexes) , 
j)/Jeis 1 lenscmble de c e t t e  u n i t é  b i en  i n d i v i d u n i i s 6 o  
p o r t o  d e s  sols t r h s  d i v e r s  ; il semble quc l t a l t & r a . t i o n  ferra- 
l l i t i q u e  prolon.;6o a i t  @stomp6 l e s  d i f f é r e n c e s  l i t ho lo 'g iques  c t  
l n  pdnFplanntion 1::s d i f f Q r e n c e s  d e  comportement des  roches h 
1'ci.gard d e  1 I Q r o s i o n .  
En p a r t i c u l i e r  l e s  sols f e r r a l l i t i q u e s  rouges sur grn- 
j n i t G ' n ' o n t  pu e t r u  d i s t i n g u e s  sur l a  photographie  d e s  sols & q u i -  
I v a l c n t s  s u r  b a s a l t e  ; l e u r  t e i n t e  de s u r f a c e  e s t  p o u r t m t  un peu 
j d i f f é r e n t e .  Cependant i l s  p o r t e n t  p l u s  souvent d e s  g rands  ,?rbres 
' ( D a B i e l l a  O l i v e r i ) ,  C ' e s t  que Les s o l s  s u r  b a s a l t e  on t  é t 6  p l u s  
fréquewnent u t i l i s é s  pour  l e s  c u l t u r e s .  C e t t e  l i m i t e  d e  v6g6ta- 
t i o n  q u i  e s t  l o i n  d ' & t r e  sûre a é t 6  u t i l i s 6 e  p a r f o i s  pour  t r a c e r  
l e  contour  des  a f f l eu remen t s  e n t r e  deux l i g n e s  d c  parcours  
e l l e  ne d o i t  donc p a s  f a i r e  i l l u s i o n ,  
; 
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Ces aeux t y p e s  de s o l s  s o n t ,  il e s t  v r a i ;  peu' d i f f 6 r c n t s  
e t  l e u r  passage e s t  d ' a i l l e u r s .  p r o g r e s s i 2  e t  compo.rte Aes recur- 
r ences .  C e t t e  . . ressemblance de s o l s  formés s u r  d e s  roches  a u s s i  
. a i f f d r c n t e s  'peu t  surprendre  : il: e s t  probable que c e s  ' s o l s  " 2  
s a b l c s  quartzcuxll sur g r a n i t e  on t  p o r t é  une couver ture  b a s a l t i -  
que a u j o u r d ' h u i  ddmantelée b a i s  q u i  I C s  a imprégnQs o t  impose 
encore son 'modelé, 
Les  s o l s  fe r rugineux:  t rop icaux  formés s u r  un ma té r i au  
f e r r a l l i t i s é  e t  comport'an-b 2 f a i b l e  prorondeur un niveau g r o s s i o r  
r é s i d u e l  se  d. is t in&uent"  par , l e u r  rGseau hydrogrhphique p l u s  
serré k ' s e g v e n t s  p l u s  . & & & t i l i g n e s  que courbEs, 8, méandration 
' p l u s  mgu ieuse  e t  p l u s  apparente  :; l a  s u r f a c e  d e s  i n t i w f l u v e s  ( ,est  
moins r é g u l i è r e ,  I s  g r a i n  de l a .  photo  ' p l u s  granuleux,  ; l e  p r o f i l  
t r a n s v e r s a l  des  i n t e r f l u v e s  e s t  moins r6gul ikrement  convexc::, il 
comporte des  r u p t k e s .  d e . p e n t e  e t  une concnvï td  peut  m&e ap- 
p a r a î t r e  s u r  une Qtroi-ke bande au  bas  de's v e r s a n t s .  
. I 
. .  . .  
Kais  c e s  s o l s  sur g r a n i t e  ne se  d i s t i n g u e n t  pas  d e s  s o l s  
s u r '  g r a n o d i o r i t e  ou s u r  s y è n i t e  . q u i  s o n t  bour t an t '  uy1 peu' d i f - '  
f 4ren ts. 
_.  ., . s .  
.. . . .  
Cet t e  .surface po r t e  en out.re de nonllnrcux p e t i t s  a f f l e u -  
r emen t s ' do  cuir 'asse  ; i l s  n e . r e s s o r t e n %  m e c  n e t t e d é  que s u r  l ' e  
pour tour  de l a  s u r f a c e : p a r  1,eu.r tranche.dGgagde par  l t Q r o s i o n .  
On peut  p a r f o i s ,  sur l e s  v a s t e s  i n t e r f l u v e s ,  les l o c a l i s e r  p l u s  
exactement sur l a '  photo , '  apr&s.dckouver te  sur l e '  t e r r a i n ,  par  
une moindre d e n s i t é  de' végé ta t ion .  
Des c u i r a s s e s  quar tzeuses  s e  l o c a l i s e n t  p a r f o i s  dans des  
c o l s  q u i '  d iv iseh . t  1 laxe ' . long , i tud ina l  Cies' i n t e r f l u v e s  b a s a l t i q u e s ;  
l e u r  reperage  e s t  imbortant b a r . e l l e s  ind iquent  l t n l ' t i t u d e  du con- 
t a c t  soc l e -basa l t e  ; e l l e s  bokdent. l e  .plus souve'nt les a f f l e u r e -  
ments de s o l s  rouges  2. q u a r t , z . e t  s e  r e t r o u v e n t  s u r  ceux-c'i. 
L e s  c u i r a s s e s  b a s a l t i q u e s  s o n t  p l u t b t  p r è s  du somm'kt .des 
i n t e r f l u v e s  ; mais souvent sur un s e u l  c 6 t é  de  l a  Crè te  ; e l l e s  
. . .  
s o n t  p l u t ô t  a l l o n g é e s ,  . I  
' Comme l e s  précédentes  elles se  montrent'  b ien  p l u s  nom- 
breuses  s u r  le , f r o n t  d t a t t a q u e  par I f u n i t g  3 de c e t t e  s u r f a c e  2. 
I l - e s t  donc possibIG quIel1e.s s o i e n t  encore p l u s  nombreuscs our 2 mz2, 
8. f a i b l e  profondeur dans l e  s o l .  
Les s o l s  hydromorphes , d & s  ta lwegs  r e s s o r t e n t  net tement  
'par l e u r  v6gd ta t ion  fores t i . è rk . 'd i sposde  e n  g n l e r t e .  e t  l e u r  
t e i n t e  sombre .; ' i l s  ' f o r m n t .  au8s i  des  k la rg issements  p a r f o i s  
a r r o n d i s  ( anc iens  c r a t è r e s '  ? )  . ; o r  Ià ICS ' i l ô t s  f o r e s t i e r s  pcu- 
v a n t  ,co. ïncider  avec l a  prksencc d e s  sols hydroyorph.es organiques,  
les  zones gramingennes avkc ' d e s  s o l s  hydromorphes b inkinux ; mal- 
heureuseycnt l a  v a l i d i t 6  de ce c r i t è r e  a t5té i n f i rm& en .  plu 'si 'curs 
e n d r o i t s ,  
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D ' a u t r e s  sols hydroqorphes e n f i n  son t  p l a c e s  p l u s  haut ,  
- .sur l e s  i n t e r f l u v e s ,  ; i l s  s o n t  souvent l i d s  2, l a  prdsence . d ' u n e  
c u i r a s s e  en .profondeur ; i l s  peuvent .se d i s t i n g u e r  par  l'absenta 
d e  v é g é t a t i o n  a rborée  ou a r b u s t i v e  e t .  une. dépress ion  topo,q:raph.i.- 
que a l longéè .  
a f f l eu remen t s  d e  I ' u n i t é  2 s o n t  en g4néra l  imposs ib les  3 d4cou- 
wir. s u r  l a  photographie  s s u f  sur l e s  t r a c e s  de r o u t e  ou de p n n a , ~ - -  
ge de b t < t a i l  q u i  a p p a r a î s s e n t  p l u s  f o n c é s ;  un . i n t e r f l u v e  plus  
v a s t e  ou de g r a i n  p l u s  r g g u l i a r ,  p lus  d 4 g a r n i  a u s s i ,  peut  f a i r e  
soupçonner l .eur prQsence mais  s ans  c e r t i t u d e  ; on ne peut  donc 
h f o r t i o r i  d i s t i n g u e r  ceux q u i  d é r i v e n t  d e s  b a s a l t e s  d e  ceux q u i  
cont iennent  des  s a b l e s  quartzeux. 
, I .  
' ,  
L o s  lambasux de sols rouges d isséminés  en dehors  des  vast;c?s 
Au t o t a l  c ' e s t  SUT l l u n i t g  2 que l e  b i l a n  d ' u t i l i s a t i o n  
das  photographies  a é t 6  l e  p lus  décevant;. 
L ' u n i t é  3 
r 4 s u l t e n t  du déaantklement de l a  s u r f a c e  précédente  ; e l l e  
n ' e s t  ne t tement  i n d i v i d u a l i s &  que dans l e  bas s in  du R6 lc. p lus  
agrc,ssif o& e l l e  f o m e  l e  raccord  de c e t t e  su r face  h une su r fncc  
i n f é r i e u r e  là ou c e l l e - c i  a é-t& conservée ( u n i t é  4 )  ; c ' e s t  un 
" r e l i e f  i n t e rméd ia i r e"  au  s e n s  d e  c e r t a i n s  gkomorphologucs 
e s t  c o n s t i t u d e  par  un s y s t h e  d e  t a l u s  pentus  q u i  
Lcs  sols d e  c e t t e  zone acc iden tée  s o n t , c e t t e  f o i s , '  s o u s  
l a  dépendance é t r o i t e  d e s  roches mères mises  8. nu :: g r a n t t s s ,  
gno i s s  , g r a n o d i o r i t e ,  basci l to-andési tes ,  grès sous-basa l t  iquos.  
L c s  p c n t c s  g n c i s s i q u e s ' e t  c e r t a i n s  g r a n i t e s  q u i .  n ' o n t  . 
.pas un d4bi - t  en bou les  son t  souvent imposs ib les  ?q distingur:r 
d e s  b a s a l t e s  mgme 2. la junlelle ! il e s t  p o u r t a n t  i9portcn.t  de 
d é l i m i t e r  c e s  d e r n i w s  q u i  p o r t o n t  d e s  sols b r u n s  peu 4volu6s 
a l o r s  que l e s  a u t r e s  roches  p o r t s n t  d i f f k e n t s  s o l s  f e r rug incux  
t r o  p i c  aux. 
En rQsurrlé l e  b i l a n  d ' u t i l i s a t i o n  d e s  photographios  e s t  
i c i  v a r i a b l e  v a i s  f a i b l e .  
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L ' u n i t é  4 '  ' c o n s t i t u e  c s t t e  s u r f a c e  ' i n f d r i c u r c  rencontrr8c dans .  
l e  b a s s i n  du.I'l6. Son a l t i t u d e  e s t  de 980-1020 m. Elle n J s s t  .. 
reprGsent6e que d m s  l ' O u ~ s t . . d e  .la c a r t e .  A i l l e u r s  e l l e  o st4 
denlnntel6e e t  il y a a l o r s  con . t i nu i t6  c n t r e  1 ' u Y j i t Q  3 e t  l t u y 1 i i d  5 .  
Un v a s t e  a f f l . e u r e m c n t , e s t  s i t u 4  .au WW. I1 r a p p e l l e  
l ' u n i t 6  2 car il p o r t e  des  so1.s rouges  sur h a s n l t ' e .  Khis ceux-ci 
sont  imbriqués .avec d e s  s o l s  fe r ruginkux t rop icaux  s u r  soc le  
dont  on ne . peu t  les',. d i s t i p g u q r  s u r  l a  photographie.  Les  s o l s  
rouges  B quar t z  ne.  forment .que t r o i s  p e t i t s  a f f lgurements  
cuirassemhnt  y e s t  f a i b l e .  .Les  s o l s  .rouges port,.:ent d'ailleurs 
l a  marque d 'uns  &volu t ion  v e r s  l e s '  f e r rug ineux  t rop icaux .  
La. d e n s i t 6  de dra inage  y e s t  p l u s  f .or te  qu'en 2 ': 1 , 5  lrm 
Au t o t a l  l a  photbgraphie aé r i enne  n ' y  a k té  d 'aucun 
On r c n c m t r e  d ' a u ' t r e s  temo.ins.de 4 p l u s  a u  Sud ; i l s  , 
l e  
. .  
. .  
7
' ?  km2 
I sccours .  
. .  . , .  
p o r t m t  d o s  lambeaux de cu.ir?asse ou .do sols roucfifcs i n d i s c e r n a b l e s  
s u r  l a  photographie - -1 y e s t  dkjh for temcnt  desséqué au p r o f i t  
de 5. 
En t r e  l e s  a f f l eu remen t s  de 4 on trouví:: de pa r ,  e t  d ' a u t r e  
E l l e  a .  é t 6  i n t e r p r è t ~ ~ , . . , c . o ~ m e  r6sul tan- t  d u  cub-assement 
. g k n é r a l i s é  d 'une basse p l a i n e  .:contemporaine de' 4 .  Une r e d i s t r i -  
bu'tion du f e r  sur un gradin  i n j k r i e u r  R pu se  p rodu i re ' . l , e r s  du 
creusement de 4 q u i  a dégag6 c c t t c  c u i r a s s e .  
Les ab rup t s .  de .  c u i r a s s e  o r i w t é s  v e r s  1 ' a v ~ l  .du verscnnt 
r e s s o r t e n t  net tement  ;l 'ensamblo d 6  l t a f f l e u r a n c n t  des  c u i r a s s c s  
(.qui piège a u s s i  des larnbezux de sols rouges h quar$z non sépa- 
r a b l e s  s u r  l a  photogr,aphiej  s e .  l i q i i t e  per un l k g e r  décrochemmt 
( s a u f  sur l e  cÔ%é amont) e t  par une v é g é t a t i o n  arborée  p l u s  
dense. 
c u i r a s s e s  de b u t t c s  rocheuses  q u i  en tourent  c e t t e  un i t6 ;hcu r suse -  
ment l a ,  l i m i t e  l n t é r a ' l e  de celle-&i e s t  r 6 g u l i è r e  e t  b r u t a l e . ,  
de l a  v a l l é e  du RÔ une v a s t e  r ég ion  for tement  c u i r a s s é e .  
. .  . 
. .  . .  . .  
: .  
. .  
C e p n d a n t  il n ' e s t .  pas ' t ou jou r s  f a c i l e  de d i s t ' i ngue r '  c e s  
Les photogrzphies  ont  é t é  c e t t e  f o i s  d ' une  a i d e  i n p o r t a n t e .  
. .  
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L ' u n i t é  5 r & s u l t e  du démantèlement de  .4 ; l e  d i s p a r i t i o n  d e  
c e l l e - c i  i a  n e t  .le p l u s  souvent en con. tnui t6  avec 3. E lLe  s ' e n  
d i s t i n g u e  p a r ' s e s  pe'nte.s moins f o r t e s  e t  . l . 'nbsence de b u t t e s  
rocheuses .  L e  rdse'nu hydrographtque adapté  eu r é seau  de frac- 
t u r e s  y e s t  peu s e r r é . ( d e n s i t é  de dra inage  km ) i s o l a n t  
d e s  g l a c i s  de quelques h e c t a r e s  diversement 2 k"2 
or ien tés . '  
l e s  pentes  d e s  talwegs à,des s o l s  peu évolués. SEI formation I?; pu 
p r é s e n t e r  un p a l i o r  c a r  on y r e n c o n t r ?  un . l i s e r é  de c u i r a s s e .  
, b a s a l t i q u e s  de 4 ,  .:qui apparaisbent net tement  s u r .  l a  photographie 
par  13 forme l a  cou leu r  e t  l e  g r a i n  (sols bruns ) .  
C e t t e  un i fo rmi t6  ne  permet p a s  d e  f a i r e  un b i l a n  d e  l ' u t i l - i s ; - , -  
t i o n  d e s  photographies  a é r i e n n e s  a p p l i c a b l c  B d ' a u t r e s  c a r t e s  
l e s  u n i t é s  4 e t  5 n ' o n t  d'ailleurs p a s  B t B  re t rouvi te  d a n s  les 
deux m t r e s  bas s ins .  
. .. 
Z l l e  .porte  d e s  sols f e r rug ineux  . t rop iceux  assoc i6s  sur 
i 
, .  E l l e  a i s016  dans l a  v a l l é e  , d u  Rb 'qua t r e  b u t t e s  t h o i n s  
I :'. 
. .  
E l l e  e s t  b g t i e  e s s e n t i e l l e g e n t  s u r  g r a n i t e  e t  sur Snc i s s .  
L ' u n i t é .  6 e s t  c o n s t i t u é e  p a r  . l e s  v a l l é e s  a l l u v i a l e s  d e s  c o u r s  
d ' eau  pr inc ipaux.  E l l e s  s o n t  é t r o i t e s  e t  dGs  Q t r é c i s s e m e n t s  lks 
rendent  d i scon t inues .  Un t a l u s  concave l e s  borde .  En d e  r a r e s  
p o i n t s  p a r t i c u l i e r s  p l u s i e u r s  t e r r a s s e s  o n t  pu e t r e  d i s t i n g u é e s .  
C e t t e  tanité p o r t e  s u r t o u t  d e s  sols peu évolu6s d ' appor t  ; mais 
p a r f o i s  une évo lu t ion  hydromorphe ou de type f e r rug ineux  t r o -  
pic. a p p a r a t t .  La photographie  ne  p e m o t  pas de distinguez 
ces  d i f f é r e n t s  s o l s  ; i l s  n e . l l o n t  pas  .ét6 non p lus  sur l a  c a r t e .  
p r é t a t  ion  photographique e s t  s a t  i s f a  i s a n t .  
A l ' d c l i o l l e  de c e t t e  j u x t a p o s i t i o n '  l e ' b i l a n  de  l ' i n t e r -  
L ' u n i t é  7 
f l u m t s  &e l a  Vina du Sud peu h i é r a r c h i s 6 s ,  Son développGment 
l e n t  e t  cont inu  p o u r r a i t  $ t r e  contemporain de 3 , 4  e t  5 mcis .on 
n ' y  r e t r o u v e  pc?s 1' Bbauche d.'.une s u r f a c e  i n f é r i e u r e .  c o r "  dans  
l e  bas s in  du R8.  
l e s  p r o d u i t s  dc. démanthlement d e  2 se s o i e n t  accumul6s p e r f o i s  
dans l e  paysage. 
e s t  une r é g i o n  de d6mantèlement de 2 p n r  des  ai?- 
Cgt te  atttoque moins b r u t a l e ,  moins complète expl ique  que 
On y obsorve donc : 
- D s s  lambeaux, cn p l ace ,  de l ' u n i t 6  2 en p o s i t i o n  
hau te  ( S o l s  f e r r a l l i t i q u e s  rouges ,  c u i r a s s e s ,  concrii- 
- .Des  p r o d u i t s  d b  d&m&t;l&ment de 2 souvent p laqués  s u r  
- Des butte.; de .dhaos gr ,ani%iques.  (So1s:ferrugineux 1 
- Des s u r f a c e s  v a l l o n n Q e s ,  ~ s s e z  f inement  d issdqudes  
- Des a l l u v i o n s , , n u .  fond .des '  v a l l é e s '  p r i n c i p a l e s .  
. t i o n s )  : j 
' l e s ,  bas  f l a r c s  des  val'lé.es ; . .  . . .. . .  . '  
tpopicaux  a s s o d i é s  2.. d.ks:.sols peu & p l u é )  
( S o l s  Fermgineux . t r o i j i c a u x ) .  i' 
i 
. .  
Ces t r o i s  d e r n i c r s  élénlents d u  paysage se d i s t i n g u e n t  
a s sez  b i en  s u r  l a  photographie ,  l e s  deux premiers  l e  s o n t  trks 
d i f f i c i l e m e n t  l o r s q u '  i l s  sont  peu étendus.  
.... I .  
. .. .. i .  
Les c o n s t r u c t i o n s  du volcnnisme r é c e n t  ( q u i  couvrent  2 ,  
3 e t  4 )do iven t  l e u r  f n c i l c  i . dea t$ f i ca t ion  
f r a t c h c u r  ; c l l e s  se  d i s t i n g u e n t  , pa r "  l e u r s  formes c a r a c t é r i s t i -  
ques ( e d i f i c e s ,  couldes  chco.t iques,  c r a t è r e s  c i r c u l a i r e s  e t c )  
l ' a b s e n c e  de v é g é t a t i o n  m b o r & , '  l e  g r a i n  e t  10 g r i o  . '  ou plus 
c l a i r e  ou p lus  sombre d e  18 photographie.  
l e u r  remerquable 
C e s  p r o d u i t s  pyroclas&iqucs p o r t e n t  d e s  sols dont l e  
degré d ' é v o l u t i o n  va d e s  sols minQrnux b r u t s  R U  sols bruns.  
Ces d i s % i n c t i o n s  ne  pcuvcnt ê t r e  r e t rouvdes  sur l a  photogrnphie.  
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.., . Compte t enu  de l l e x p é r i e n c e  acquise  sur l a  f e u i l l e  
'.'- .... ' .NgaolindQré I d  l e  f a i b l e  c o e f f i c i e n t  d ' u t i l i s a t i o n  d e s  photogra- 
p h i c s .  a é r i e n n e s  r p n d r a  I n  d u r &  du t r a v a i l  de ca r tog raph ie  des  
coupures v o i s i n e s  a s sez  longue,  p l u s  longue que dans l e  Kord- 
Cameroun e t  l a  Benoué p a r  exemple. Mais ello r e s t e r a  b ien  in- 
f é r i e u r e  & c e l l e  n é c e s s a i r e  pour é t c b l i r  une c a r t e  en f o r &  dense. 
En e f f e t  l e  parcours  du t e r r a i n  e s t  a i s é  pour un p i é ton  d è s  le 
passage des  f e u x  de brousse.  
c u l e  q u i  pe rme t t r a  d ' e s t i m e r  l e  temps n é c e s s a i r e  au t r a v a i l  de 
t e r r a i n  e t  s i  poss ib l e  de c h o i s i r  l e s  c a r t e s .  .Une rdg ion  acc i -  
dentée  e s t  d e  prospec t ion  p l u s  pén ib le  e t  peut comporter d o s  
a f f l su remen t s  p l u s  morcelés  i en échange une correspondance 
p lus  é t r o i t e  e n t r e  les formes du r e l i e f  e t  les t ypes  d o  s o l  fa-  
c i l i t e r a  l ' i n t e r p r è t a t i o n .  
C ' e s t  donc l l é t u d e  des  poss ib i l i -kds  d 'approche e n  véhi-  
Les u n i t é s  géomorphologiques d e  r a n g  i n p a i r  corres2on- 
dent  B d e s  pé r iodes  de creusement ; l e s  d i f f h r e n c e s  pddologiyues 
y coYncictent avec l e s  d i f f 4 r e n c e s  l i t h o l o g i q u e s  e t  p a r  c o n t r e  
C O U P  - evec dcs diff6rcnces d~ ~ , ~ ) ~ p o ~ ' t , ~ , r r l ( : , n - t ;  >. 1 '&ro:!jo~t 1,11)j :: 
r 'oflt gindr;Tlemcnt a p p a r n € t r c  s u r  Iss photogr;ip.llicy. O n  ' . ret  i r i i l . l c , t  
cependant l a  d i f f i c u l t 6  B d i s t i n g u e r  dans c e r t a i n s  c a s  l ~ s  
g n e i s s  e t  g r a n i t e s  de l e u r  chape b a s a l t i q u e  d i scon t inue .  
Les u n i t é s  géomorphologiques de r ang  p a i r  ( 2  e t  4 )  cor- 
respondent  8. d e s  pdr iodes  d 'ap lan issement  q u i  o n t  estompé 1~;s 
d i f f é r e n c e s  l i t h o l o g i q u e s  au po in t  de r e n d r e  souvent impossib! .-; 
même l a  d i s t i n c t i o n  de g r a n i t e s  e t  de b a s a l t e s  ; mais l e s  13i.f- 
f d rences  pédologiques e n t r e  ces  roches  y son t  en m$me tcn-ips 
moins. importantes .  Cependant s i  l ' adap i t a t ion  du modelé aux s o l a  
e t  aux roches  y e s t  d i s c r è t e  e l l e  peu t  e t r e  s a i s i e  dans c e r t a i n s  
c a s  par  des  nuances du p r o f i l  t r a n s v e r s a l .  
On r e t i e n d r a  dans l e s  deux c a s  l f i n t & 8 t  de l a  mesure 
d e  l a  d e n s i t é  de drainage ' ( I )  dans l a  d é l i m i t a t i o n  du t e r r c i n  
commun 2, une u n i t é  g4omorphologique e t  à une roche mère. Il l u i  
correspond en génEral un,  ou un p e t i t  nombre, ou une a s s o c i a t i o n  
de types  d e  so l s . .  
L' approche de la ca r tog raph ie  pédologique pour ra  c n f  i n  
se f a i r e  u t i l e m e n t  pa r  l e  b i a i s  de l a  géomorphologie. L e s  ren- 
seignements a.pportés en échange par  l e  pédologue B c e t t e  d i s -  
c i p l i n e  e t  à l a  géologie  s e r o n t  cons idé rab le s .  I 
........................................................ 
( 1 )  S t i l  e s t  p r g f é r a b l e  d ' e f f e c t u e r  c e t t e  mesure s u r  l a  photogra- 
phie  la p r é c i s i o n  de l a  mesure f a i t e  s u r  l a  c z r t e ,  t i r é e  e l l e -  
même d e s  photographies ,  e s t  encore s u f f i s c n t e  pour l e  b u t  re- 
cherché. 
